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PRESENTACIÓ
Iniciam aquest número amb quatre artic el s expósál: a paí el s a les X
Jornades Ornitològiques, que versen sobre diversos treballs de libtllats a Balears.
Respecte al capítol de Cites Ornitològiques, que fou l'o rigen d'aquesta
publicació, segueix augmentant el nombre de col . laboradors, que han passat de 44
en el primer número a 94 a l'actual, amb dades referides a totes les illes.
Publicam també el primer informe del Grup d'Anellament de Menorca, així
com una selecció de les recuperacions hagudes a Menorca des del seu inici fins el
1989. Els responsables d'aquesta publicació esperam que l'aportació menorquina
a aquest capítol es mantengui en futures edicions.
Per il . lustrar la portada d'aquest Anuari hem convocat un concurs obert a tots
els aficionats a la fotografia; el seu premi no esta dotat econòmicament, sino que
consisteix en la satisfacció de veure publicada la foto a la portada. De cara a les
pròximes edicions, les bases del concurs figuren a la darrera pàgina.
L'any 1989 ens ha duit una nova llei, amb l'objecte d'adaptar la normativa
espanyola a la de la CEE: es tracta de la llei 4/1989, de Conservació dels Espais
Naturals i de la Flora i Fauna Silves tres, que es complementa amb dos Reials
Decrets. Queda prohibida la caça amb aus de cetreria, la caça durant la migració
prenupcial (1 de febrer a 31 de maig) i la caça d'aus aquàtiques abans del 15
d'octubre. Igualment es prohibeix l'ús de mètodes no selectius de caça com els
filats, xarxes, ceps, hams, visc i els ceps enverinats, així com les armes automàtiques
o semiautomàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de dos cartutxos,
les carabines d'aire comprimit i les provistes de silenciador o de visor per a la caça
nocturna. S'estableixen quines són les espècies objecte de caça (en tre elles 38
aucells) que poren comercialitzar-se. D'aquesta forma s'haposat fi a lacapturalegal
de fringílids i altres passeriformes que no figuren entre les espècies cinegètiques ni
tampoc en tre les comercialitzables.
Creim que malgrat les possibles falles d'aquesta nova legislació, la seva
elaboració és un pas envant en la conservació de la fauna i flora silves tres. És
lamentable que algunes Comunitats Autònomes hagin expresat el seu desacord,
presentant recursos con tra dita Llei, mentre segueixen autoritzant procediments de
captura com, en el cas de Balears, la caça de tords amb filats, que, evidentment, no
és selectiva.
En la mesura de les nostres possibilitats lluitarem perquè les lleis de conser-
vació de la naturalesa siguin respectades.
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